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ANTI-A8THMATICO
DE HECKEL
PRODUCTO CORBIERE
EXTRACTO ORGANlCO TOTAL DAS GLANDULAS
SUPRA-RENAES (SUPRARENINA ESTABILlSADA)
Largamente divulgado e empregado com exilo ha varias lustros. é a
medicação por excellencia da asthma, em todas as suas formas, usado,
igualmente, no emphysema, na urticaria, na enxaqueca, ligados á propria
asthma e na molestia de Addison.
Contra - indicações: - cardiopathias, hypertensão arterial, durante a
gravidez, nos fócos de gangrena pulmonar, etc.
Injecções sub-cutaneas ou infra-musculares, antes ou no
momento dos accessos, podendo repetil-as varias vezes por dia.
Ampolas de 5 cc. para os adultos e Ampolas de 2 cc. para as crianças.
ALCALINOSE
(CITRATO. PHOSPHATO. SULFATO E BICARBONATO DE somOI
Disturbios da Nutrição ou Auto-intoxicação - Dyspepsias gastricas e
intestínaes, Insufficiencia hepatica, Arthrítismo, Neuro-arthritismo, Anemias,
Arterio-esclerose etc.
2 a 3 colheres medidas por dia. Crianças 1/2 dose.
FABRICADOS NO ERASIL
com licçnça csp~cicl ~ sob o controk do,
LABORATOIRES CORBlt.RE
27, Rue Dcsrcnaudcs __ Paris
UNICOS DISTRIBUIDORES poro todo O aro,i!
SOCIEDADE ENILA LTOA.
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